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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini  fokus pada  mendeskripsikan  sirkulasi  suhu permukaan laut (SPL) dan 
salinitas permukaan laut (SSS) pada Teluk Thailand selama tahun 2006  â€“  2010 
menggunakan model numerik 3 dimensi. Model numerik yang digunakan adalah 
Hamburg Shelf Ocean Model (HAMSOM) dalam grid Î”y = Î”x = 10 menit.
Berdasarkan hasil model perubahan SST dan SPL  pada tahun 2010 dibedakan musim 
yaitu musim panas, musim dingin, musim hujan,dan akhir dari musim hujan. Pada 
musim panas (April-Mei) kondisi SST mencapai 30Â°C dan SSS mencapai 32 psu. 
Tingginya evaporasi dan pemanasan  menyebabkan SST dan SSS pada musim panas 
meningkat. Pada musim dingin (Desember-Maret) kondisi SST dan SSS berkisar 28Â°C 
dan 31 psu. Pada musim hujan terjadi (Agustus-Oktober) SST mencapai 29Â°C dan SSS 
mencapai 31 psu.  Dan akhir musim hujan terjadi (November-Desember) SST
mencapai  26,8-28,6Â°C  dan SSS mencapai  31-32  penurunan  SPL  dan SSS  disebabkan
Laut Cina Selatan. Akibat pengaruh angin barat  yang membawa uap air dari Samudera 
Hindia menyebabkan curah hujan pada Teluk Thailand menjadi relatif lebih tinggi. 
Sehingga faktor ini menyebabkan SST dan SPL  menjadi  turun. Pengaruh uap air dari 
Laut Andaman  terhadap curah hujan di Teluk Thailand cenderung lebih tinggi dari
pada dari Laut Cina Selatan. Perubahan SST dan SPL selain dipengaruhi oleh faktor di 
atas juga dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai di sekitar Teluk Thailand. 
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